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ÖZET
Spor yapmayan (11-12  yaş) grubu erkek çocukların (43 kişi) morfolojik (Boy, ağırlık, somatotip, % yağ, bacak 
uzunluğu) özellikleri ile motorsaI (Filemingo dengesi, disklere dokunma, oturarak uzanma, D.U.A Mekik, Bü­
kü! ü kolla asılma, Mekik Koşusu) özellikleri karşılaştırılmıştır. Somatotip komponentlerinden endomorfı ve me- 
zomorfi ile motor testler arasındaki ilişkiler negatif yönlü ve anlamlı, ektomorfı ile oturarak uzanma testi hariç 
pozitif ve anlamlı bulunmuştur. % yağ ile oturarak uzanma testi hariç negatif ve anlamlı bulunmuştur. Boy ve 
bacak uzunluğu ile durarak uzun atlama arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur.
GİRİŞ
Belirli vücut ölçülerine sahip olmanın belirli beceri­
lerde avantaj sağladığı kabul edilmektedir (4,5). Çeşitli ırklar­
daki ve toplumlardaki çocuklann motor gelişimlerinde bazı 
farklılıklann olduğu bilinmektedir. Bu farklılıklar, yetişkinlik 
döneminde de devam etmektedir (3,8,11).
Çeşitli yaş gruplarındaki çocuklann motor perfor­
manslarının vücut yapılanyla karşılaştırılmasını içeren araştır- 
malann, toplumun genel gelişim modelinin belirlenmesinde 
ve spor branşlanna yönlendirilmelerinde önemli kıstaslar sağ­
layacağı inancındayız.
YÖNTEM VE ARAÇLAR
Araştırma İ.T.Ü. Spor Kulübünde spora yeni başla­
yan 1 1 - 1 2  yaş grubundaki 43 erkek çocuk üzerinde yapıl­
mıştır.
Heath - Carter Ölçme Tekniğine göre (2,6,9,12) so- 
mototipler, indirek bir metod olan deri kıvnmı kalınlığı ölçü­
mü ve Yuhazs Fonnülü (7) ile de vücut kompozisyonu belir­
lenerek (1,7,14) yapısal komponentler hakkında veriler elde 
edilmiştir.
Motor yetenekler, EUROFIT Test Paketinden (10) se­
çilen Filamingo Dengesi, Disklere Dokunma, Oturarak Uzan­
ma, Durarak Uzun Atlama, Mekik, Bükiilü Kolla Asılma ve 
Mekik Koşusu testlerinden elde edilen verilerle belirlenmiştir
(10).
Motor Testlerden elde edilen sonuçlar yüz üzerin­
den maksimum ve minimum değerlerine göre puana çevril­
miş, aynca tüm test puanlarının toplamından bir Toplam Pu­
an elde edilmiştir. Heath - Carter Ölçme Tekniğine 
(2,6,9,12) göre yapılan ölçümler ve diğer tüm hesaplamalar 
bilgisayar programları aracılığıyla yapılmış ve istatistiki analiz­
lere tabi tutulmuştur.
BULGULAR
43 kişinin Heath - Carter Ölçme Tekniğine (2,6) gö­
re bulunan somototip komponent değerleri ile Yuhazs For­
mülüne (7,13,14) göre bulunan vücut kompozisyonu değer­
lerinin ortalama sonuçları Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1. Antropometrik ölçümlerin ortalama değerleri. 
Ölçülen Komponent Ortalama Standart Sapma En Düşük En Yüksek
Endomorfı 2.78 1.36 1.00 6.00
Mezomorfî 2.48 1.09 2.50 7.50
Ektomorfi 2.48 1.21 0.50 4.50
Vücut Ağırlığı 48.081 10.897 28.00 83.00
Yağ % 11.932 2.695 8.445 18.083
Yağsız Vücut Ağırlığı 42.308 8.746 25.472 69.425
Boy Uzunluğu 152.925 10.000 132.200 174.600
Bacak Uzunluğu 73.953 6.293 60.700 86.100
43 kişinin EUROFIT Testlerinden (10) seçilen yedi testten elde ettikleri sonuçların ortalama değerleri Tablo 2'de
m iştir.
Tablo 2. EUROFİT ortalama değerler. 
Testin Adı Birim Ortalama Standart Sapma En Düşük En Yüksek
Filamingo Dengesi Adet 4.8 3.3 12 0
Disklere Dokunma Saniye 13.76 3.14 25 10
Oturarak Uzanma Santim 19 5.6 0 26
Durarak Uzun Atlama Santim 154.7 23.5 120 214
Mekik Adet 23.1 4 16 30
Bü kii I ü Kol la Ası I ma Saniye 13.59 10.37 0 42.58
Mekik Koşusu Saniye 21.7 2.29 26 17
Toplam Puan Puan 378.857 107.887 181.30 639.69
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43 kişinin somototip komponentlerinden ve vücut kompozisyonu değerlerinden oluşan Yapısal Özellikler ile Test so­
nuçları arasında kumlan korelasyonlar Tablo 3'de verilmiştir. Tabloda verilen değerler P<0.05 düzeyinde anlamlı ya da bu an­
lamlılık sınırına yakın olan değerlerdir.
Tablo 3. Yapısal kompenentler ile test sonuçlan arasında kurulan korelasyonlar. Kritik bölge (tek taraflı .05)= + ya da -.254  ve 
Kritik Bölge (çift taraflı .05 = +/-.300 olarak değerlendirilmiştir.
TESTLER
Yapısal Filamingo Disklere Oturarak
Komponentler Dengesi Dokunma Uzanma
ENDOMORFİ 
MEZOMORFİ
EKTOMORFİ +.326 +.291 -.176
Ağırlık
Yağ %
Yağsız Vücut Ağırlığı
Boy -.281
Bacak Uzunluğu +.250
Filamingo Disklere 
Dengesi Dokunma 
-.309
-.302
+ .326 
-.292
-.264 -.300
-.278
Durarak Mekik Bükü lü Mekik Toplam
Uzun Atlama Kolla Asılma Koşusu Puan
-.442 -.487 -.592 -.317 -.576
-.419 -.341
+ .405 + .406 + .567 + .253 + .470
-.381 -.385 -.306
-.435 -.481 -.583 -.326 -.267
-.340 -.326 -.267
+ .253 -.011
+ .015
TARTIŞMA VE SONUÇ
Somototip komponentleri ile testler arasında Tablo 
3'de kumlan ilişkilere göre, endomorfi komponenti ile testler 
arasındaki ilişkiler negatif yönlüdür ve anlamlıdır, sadece otu­
rarak uzanma testi pozitif yönlüdür ve sıfıra çok yakın bir de­
ğerdedir. Mezomorfi komponentinin ilişkileri de oturarak 
uzanma testi dışında negatif yönlüdür, fakat ilişkilerin tümü 
anlamlı değildir. Ektomorfi komponenti ile testler arasındaki 
ilişkiler ise oturarak uzanma testi dışında pozitif işaretlidir. Fi­
lamingo dengesi, oturarak uzanma ve mekik koşusu testleri 
dışındaki tüm ilişkiler ise anlamlıdır (P<0.05). Somototip 
komponentleri ile testler arasında anlamlı bulduğumuz ilişki­
lerin işaret yönü Clarke (1)ın yaptığı araştırma ile işaret yö­
nünden aynıdır. Sadece anlamlılık düzeyi farklıdır.
Buradan ortaya çıkan sonuç, endomorfi komponen­
tinin test başarılarını olumsuz yönde etkilediği, mezomorfi 
kompenentinin kararsız olmasına karşın yine olumsuz yönde 
etkili olduğu, ektomorfi kompenentinin ise test başanlarını 
olumlu yönde etkilediğidir.
Vücut ağırlığı ve yağ %'si ile testler arasında kumlan 
ilişkilerin tümü negatif yönlüdür. Yağsız vücut ağırlığı ile disk­
lere dokunma ve durarak uzun atlama testleri arasındaki iliş­
kiler sıfıra çok yakın olmasına karşın pozitif, diğerle»! ise nega­
tif ilişkilidir. Boy ile disklere dokunma, durarak uzun atlama 
ve mekik koşusu pozitif değerli ve anlamlılık sınırına yakın 
(.203,.253,.148), diğer negatif ilişkiler ise oturarak uzanma
testi dışında sıfıra yakın ilişkilerdir. Bacak uzunluğu ile otura­
rak uzanma testi, mekik testi ve bükıilü kolla asılma testleri 
arasındaki negatif, diğer testler arasındaki pozitif ilişkiler an­
lamsızdır. Sadece bacak uzunluğu ile durarak uzun atlama 
testi arasındaki pozitif ilişki anlamlılık sınınna çok yakındır 
(.254 olması gerekirken .250'dir).
Toplam puan ile vücut ağırlığı, yağ %'si ve yağsız vü­
cut ağırlığı arasındaki ilişkiler negatif değerli ve anlamlıdır. 
Boy ile olan negatif değerli ilişki anlamsızdır. Toplam puan 
ile bacak uzunluğu arasındaki ilişki pozitif değerli olmasına 
karşın sıfıra çok yakın bir değerdir (.015).
Buradan anlaşılıyor ki, araştımıa kapsamına aldığı­
mız özellikteki çocuklardan, ince uzun yapıya sahip olanla­
rın motorik özelliklerinin üstün olduğudur. Vücut ağırlığı, 
yağ %'si ve yağsız vücut ağırlığı fazla olan ve toplu bir vücut 
yapısına sahip çocuklann ise motorik özellikler yönünden za­
yıf olduğudur. Bu konuda araştırma yapmış olan Clarke ve 
Kurimoto'nun (1) bulgulan da bu doğrultudadır.
Büyüme çağında, beslenme ve genetik özellikler dı­
şında ince uzun vücut yapısındaki çocuklann başanlı olmala­
rındaki neden bizce; onların günlük yaşamlanncla çok hare­
ketli olmalan nedeniyle motorik özelliklerinin iyi gelişmiş ol­
masındandır. Kısıtlı çevre koşullan nedeniyle daha az hareket­
li olanlann ise toplu bir vücut yapısı oluştumıalanna karşın 
gelişmemiş motorik özellikte olmalarındandır.
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